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   українською:  
Кваліфікаційна робота присвячена проектуванню і розробці системи безпеки на прикладі 
інтернет-магазину «ГІГАБАЙТ+». Розроблена система дозволила підвищити рівень захищеності 
персональних даних, які зберігаються і обробляються в інформаційній системі підприємства. 
Метою дипломного проекту було розробка і реалізація політики інформаційної безпеки в мережі 
інтернет-магазину ІТ-послуг «ГІГАБАЙТ+». 
Для досягнення поставленої мети були вирішення такі завдання: 
– приведено короткий опис компанії; 
– проведено аналіз ризиків інформаційної безпеки; 
– приведено комплекс завдань, які підлягають подальшому вирішенню; 
– проведено аналіз і обгрунтування вибору системи безпеки; 
– описано впроваджувані програмно-апаратні засоби інформаційної безпеки, а також описано 




The qualification thesis is devoted to to design and develop a security system on the example of the 
Gigabyte+online store. The developed system have increased the level of security of personal data that is stored 
and processed in the enterprise's information system. 
The aim of the diploma project was to develop and implement an information security policy in the 
network of the «Gigabyte+» online IT services store. 
To achieve this goal the following tasks have been solved: 
- a brief description of the company is provided; 
- an analysis of information security risks was carried out; 
– a set of tasks that are subject to further solution is given; 
- analysis and justification of the choice of security system was carried out; 
-the implemented information security software and hardware tools are described, as well as a control 
example of using the selected information security tools. 
